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İSTANBUL VE GÜLRİZ SURURİ
Selim İLERİ
EN Bir Fotoğraf Makinesiyim, Sokak Kızı irma, Keşanlı 
Ali Destanı, Ferhad He Şirin... Ve bu oyunlarla tanıdığım
_____Gülriz Sururi, sahnedeki, sahne ışıklarının aydınlattığı
Gülriz Sururi. Sonra da Kaldırım Serçesi, Edith Piaf'ı canlan­
dırdığı sırada arkadaş olduğumuz, aziz dostum Gülriz Sururi...
Gülrlz'in anılarını, Kıldan İnce Kılıçtan Kesklnce'yi okuyan­
lar, yalnız usta bir anı yazarıyla karşılaşmazlar, bir yandan da 
doğup büyüdüğü, yaşadığı kente gönülden bağlı bir sanatçıyı 
okuma fırsatı bulurlar. Çocukluğunu, ilkgençliğlni, acı dolu, bir 
bahar seli gibi geçen ilki aşkını bütün bir kent coğrafyasında 
anlatır Gülriz. Kaldırım Serçesi sırasında onun için “Türk tiyat­
rosunun son büyük yıldızlarından biri...” diye yazmıştım. Üste­
lik eli gerçekten kalem tutan bir yıldız!
Gülriz Sururi istediği kadar gizil yazarlardan olmaya çalış­
sın, İstanbul konusunda bize bir şeyler söyleyebilen ender ki­
şilerden. Milliyet'teki bir yazısını hatırlıyorum: İstanbul töresi­
ne uygun rakı sofrasını anlatıyordu. Anasonun, yaz günlerine 
özgü kabak, patlıcan kızartmasının kokusu, dumanı tüten de­
niz ürünleri bir koku, renk, tat karışımı olarak sözcüklerden fış­
kırmaktaydı.
Şehir Derglsi’nln Nisan sayısında bu değerli tiyatrocumu­
zun “İstanbul’u Özlüyorum" başlıklı bir yazısı yayınlandı. İyim­
serlikle küskünlüğün sarmaştığı bir yazı:
“İstanbul. Doğduğum, büyüdüğüm, hayatımı kazandığım, 
Icrai lublyat eylediğim, yaşadığım şehir. Kalamış’ta doğdum, 
çocukluğum Moda'da geçti. Sonra Beyoğlu. Eski Italyan mima­
risinin güzel bir örneği olan Şükrü Paşa apartmanında yaşanan, 
çocukluk ve İlk genç kızlık yıllarım. Talimhane, Nişantaşı, Şiş­
il, Ayazpaşa, bu şehirde yaşamımı sürdürdüğüm semtler.” 
Gülriz sonra geçip giden zamana bakıyor ve değişen, baş­
kalaşan, niteliklerini yitiren kent üzerinde duruyor. Üstelik ken­
tin bir gün sahiden güzelleşeceğine İnancını hiç yitirmemiş. Yı- 
kımlar duracak, onarımlar gerçekleştirilecek ve tarihi kent yer­
leşik bir görünüm kazanaöak. Piyerloti'den Haliç’e bakan insan 
artık şehrin asıl sllüetini görecek, bizden sonrakilerin baktık­
ça bizi anabilecekleri silüeti.
Gelgelelim kalıcı silüet bir türlü belirmedikçe, yavan umut­
lar ardına düşmek kalıyor geriye. Öyle olmalı; çünkü şu sapta- 
yımı başka türlü açımlamak enikonu zor
“Yıkılan İstanbul’dan bu yıkımların neler götürdüğünün tar­
tışması yıllar sürecek. Ancak bu yıkımların bazıları, her biri bi­
rer mimari ve sanat şaheseri olan yapıtları ortaya çıkardı, göz­
ler önüne serdi. Farkına varmadan, yıllardır yanından geçtiğim 
bazı camileri, çeşmeleri, imaretleri, sebilleri ilk kez görüyorum. 
Bazen, meğer deniz ne kadar burnumun dibindeymiş, diyorum."
Demokrat Parti döneminden bu yana sürdürülmüş ‘bayın­
dır İstanbul' yıkımları, Gülriz Sururl nln bağışlamasını dileye­
rek itiraf edelim ki, bu kente hiçbir şey kazandırmamış, bu kent­
ten çok şey alıp, çalıp götürmüştür. O gözükmeyen, içine ka­
panmış, kimileyln bir ören ardına gizlenlvermlş çeşmeler, ima­
retler, camiler, sanatlık değer taşıyan evler, bütün bu gizleniş, 
kendini göstermekten, öne çıkmaktan uzak kalış İstanbul mi­
marisinin belki de en derin anlamlı özelliğiydi. Gelenekle oluş­
muş bir görgü sorunuydu bu.
Şimdiyse anıt eserler çevrelerindeki eserciklerden yıkımlar 
yoluyla yalıtılarak çırılçıplak bırakılmak isteniyor. Görgünün, al­
çakgönüllülüğün yerini pervasız bir tutum almakta.
Doğma büyüme İstanbulluyum. Gülrlz'in anlattığı o güze­
lim Kalamış’ın, Moda’nın yerinde yeller estiğini gördükçe içim 
sızlıyor. Oraları özlüyorum; tıpkı bu kentte tiyatrosuz bırakılmış 
koskoca Gülriz Sururl’nin sanatını özlediğim gibi.
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